Actividades by Editorial, Equipo
actividades del instituto 
sello de conformidad 
El pasado día 26 de febrero se celebró en el Salón de Conferencias del Instituto Eduardo To-
rreja el acto de entrega de los Diplomas acreditativos de la concesión de los primeros Sellos 
de Conformidad CIETSID, presidido por el limo. Sr. Director General de Industrias Siderome-
talúrgicas y Navales, en representación del Excmo. Sr. Ministro de Industria. 
D. Francisco Arredondo y Verdú, del Instituto Eduardo Torreja y Presidente de la Comisión del 
Sello de Conformidad CIETSID, inició el acto con las siguientes palabras: 
Excelentísimos e ilustrísimos señores: 
Como Director del Instituto Eduardo Torreja, 
cúmpleme daros a todos la bienvenida a esta 
casa, que se ve hoy honrada con una serie 
de ilustres personalidades de la Administra-
ción, de la Investigación y de la Industria, ve-
nidos todos desde facetas distintas de la ac-
tividad económica española, con un denomi-
nador común, que es el deseo de la calidad. 
Cuando un grupo industrial se dirige a noso-
tros solicitando la promoción de la calidad 
de sus productos y un reconocimiento de 
esta calidad, le recibimos con los brazos 
abiertos y nos volcamos, dentro siempre de 
nuestros medios, con nuestros conocimien-
tos, con nuestro caudal de experiencia y con 
nuestro entusiasmo. 
Cuando ocurre, como en este caso, que con-
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ción de un centro con el que nos une una 
amistad fraternal, como es el Centro Nacio-
nal de Investigaciones Metalúrgicas, que 
también pone su entusiasmo, su experiencia 
y su inteligencia al servicio del mismo f in, 
el camino se hace más grato, los problemas 
son más simpáticos y el éxito es más seguro. 
En estas condiciones, y por iniciativa de la 
Unión de Empresas y Entidades Siderúrgicas, 
se creó el Sello de Conformidad CIETSID para 
barras corrugadas, de acuerdo con la Norma 
UNE 36 088, la legislación vigente y las di-
rectr ices elaboradas por los mencionados or-
ganismos. 
Como Presidente de la Comisión del Sello 
CIETSID yo debía explicar al l imo. Sr. Direc-
tor General de Industrias Siderometalúrgicas 
y Navales qué es el Sello CIETSID; pero cuan-
do ese Director General se llama Emilio Mi-
randa me considero dispensado de esta obli-
gación, pues él fue uno de los propulsores 
del mismo y, con su clara visión de futuro, 
nos indujo a una serie de trabajos cuyos pri-
meros resultados tangibles contemplamos 
hoy en este acto. 
Únicamente quiero hacer un poco de historia. 
La Primera Asamblea General se celebró en 
diciembre de 1972 y en ella se consti tuyó la 
Comisión del Sello, en la que estaban repre-
sentados la Administración, los Fabricantes, 
el Sindicato, los Colegios Profesionales y, por 
supuesto, los Laboratorios. En mayo de 1973 
se constituye el Comité Ejecutivo, y en jul io 
de ese mismo año la Secretaría del Sello, y 
a partir de esta fecha se realizan reuniones 
periódicas de los órganos de gobierno, con 
objeto de estudiar la aplicación práctica de 
los estatutos y normas de control y autocon-
t ro l . De estos estudios ha surgido la actual 
normativa, que es la últ ima etapa de una evo-
lución aconsejada por la realidad. 
Hasta la fecha se han celebrado, además de 
la Asamblea de const i tución, dos Asambleas 
Generales, dieciocho reuniones de la Comi-
sión y treinta y siete del Comité Ejecutivo. 
En el año 1974 se comenzaron las visi tas a 
las factorías, con un carácter informativo, y 
durante el año 75 se han realizado ya las vi-
sitas de inspección, previas a la concesión 
del Sello, cuya calif icación final de conforme 
ha permitido la concesión del Sello de Con-
formidad CIETSID a las ocho marcas que en 
este acto recibirán el consiguiente diploma 
de concesión. En 1975 se realizaron cuarenta 
y una de estas visi tas. 
La experiencia adquirida mediante las visitas 
de inspección previas a la concesión, e infor-
males, permit ió a los Órganos de Gobierno 
del Sello confeccionar los nuevos gráficos de 
control interno de fabricantes, así como la 
hoja t ipo del libro de control interno, que 
según el apartado 4 del artículo 2.° de la 
Orden ministerial de 10 de junio del 72, están 
obligados a llevar todos los fabricantes de 
corrugados; esta hoja fue remitida a la Di-
rección General de Industrias Siderometalúr-
gicas y Navales del Minister io de Industria 
para su estudio, siendo aprobada por la mis-
ma. De esta manera el libro de control in-
terno cumple la Orden ministerial aludida, a 
la vez que las exigencias del Sello de Con-
formidad CIETSID. 
Asimismo, y al objeto de unificar cr i ter ios 
referentes a las características geométricas 
de las barras corrugadas, se han adoptado 
unas definiciones y un método de medida de 
las mismas para uso del Sello CIETSID, y se 
ha creado un montaje para la realización de 
dichas medidas, cuya descripción se incluye 
en la normativa del Sello y que si bien no es 
obligatorio, refleja el interés por parte del 
Sello de facil i tar, unificar y hacer compara-
bles las medidas de las características geo-
métricas de los corrugados, para una mejor 
realización del autocontrol , ya que sus valo-
res han de cumplir los límites establecidos 
en el Certif icado de Homologación de Adhe-
rencia, imprescindible para solicitar el Sello 
y exigido por la Instrucción EH-73. 
Para la identif icación en el mercado de los 
aceros en posesión del Sello CIETSID, se ha 
creado una etiqueta metálica que acompaña-
rá a la particular de cada fabricante, en la que 
se indican tanto el código de concesión y 
marca del acero, como el código de fabri-
cante asignado por la Comisión 36 del IRA-
NOR. 
Después de muchas sesiones de trabajo, des-
pués de mucho cavilar, después de numero-
sos cambios de impresiones, se ha llegado a 
matizar claramente lo que significa el Sello. 
Se ha llegado a definir lo que representa para 
el usuario el adquirir unas barras corrugadas 
con el Sello de Conformidad CIETSID. 
Mediante el autocontrol del fabricante y el 
control periódico por parte de la inspección 
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— La fabricación parte de materia prima ho-
mogénea. 
— El fabricante dispone de los medios ade-
cuados de fabricación y control. 
— La calidad estadística de su producción es 
adecuada. 
— El producto está en posesión del Certifi-
cado de Homologación de Adherencia exi-
gido por la Instrucción EH-73. 
La garantía individual del producto correspon-
de al fabricante. 
Aunque la creación de los Órganos de Go-
bierno del Sello data de diciembre de 1972, 
la confección y preparación de la primitiva 
normativa data de principios de ese mismo 
año, durante el cual fue estudiada y configu-
rada en su primera redacción por una comi-
sión al efecto, integrada por expertos de di-
versos organismos y por fabricantes. 
De todo lo expuesto se deduce que si bien 
es relativamente fácil en el plano teórico la 
creación de una normativa para fomentar la 
calidad de un producto, la experiencia ha de-
mostrado que resulta muy arduo y difícil dar 
cauce real y efectivo a esta teoría en la prác-
tica, y de aquí los años transcurridos desde 
aquella Primera Asamblea de constitución 
hasta la concesión de estos primeros Sellos. 
Por parte de la Administración, en los últi-
mos años se ha emitido una serie de docu-
mentos que demuestran su inquietud constan-
te para elevar los niveles de calidad y dar 
facilidades a los fabricantes que ofrezcan ga-
rantías, con objeto de que lleguen a los usua-
rios productos que presenten una seguridad 
razonable de buen comportamiento. En par-
ticular, la política de marcas de calidad está 
demostrando ser realmente fructífera. Esta 
política consiste, en esencia, en la creación 
de Sellos de Calidad por parte de los fabri-
cantes tutelados por ciertos organismos pú-
blicos que después de un período de rodaje 
son elevados a Marca Nacional de Calidad 
en el marco del Ministerio de Industria. 
Vemos, pues, que no se trata de una improvi-
sación y que el Sello CIETSID no es un ga-
lardón otorgado fácilmente por una entidad 
particular y privada —sabe Dios con qué fi-
nes, sino que tiene un respaldo técnico in-
dudable. Ahora nos hace falta el respaldo ad-
ministrativo. Si todos los Ministerios de quie-
nes, de una forma u otra, depende la cons-
trucción en España toman conciencia del sig-
nificado del Sello y de las repercusiones fa-
vorables que puede tener, y como consecuen-
cia nos ayudan, es evidente que se producirá 
rápidamente una mejora sustancial en un as-
pecto limitado, pero importante, de la cons-
trucción en España. Si no tenemos esta ayu-
da la verdad acabará por imponerse, pero a 
más largo plazo. 
Puede parecer un tópico hablar de la satis-
facción del deber cumplido, pero es una ver-
dad incuestionable. Nos sentimos satisfechos 
de haber llegado a este momento, previsto 
para varios meses antes y retrasado por las 
dolorosas circunstancias por las que ha atra-
vesado España en el otoño de 1975. Llegamos 
a este momento con satisfacción por lo que 
se ha hecho y con esperanza ante lo que que-
da por hacer, no sólo en lo referente al Sello 
CIETSID, sino también en lo relativo a otros 
sellos paralelos que llevamos entre manos 
en diferentes etapas de su consecución. 
Mi agradecimiento a todos los que nos ha-
béis honrado con vuestra presencia; mi feli-
citación a los nuevos poseedores del Sello 
CIETSID, y mi afirmación de una voluntad de 
servicio al país a través de los medios de 
que disponemos para mejorar la calidad en 
los campos de nuestra actividad. 
Seguidamente, se procedió a la entrega de 
diplomas acreditativos a los representantes 










Acto seguido, el limo. Sr. Director General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
D. Emilio Miranda, se dirigió a los asisten-
tes con las siguientes palabras: 
Excmos. e limos. Sres.; Sres. amigos todos: 
Unas muy breves palabras para cerrar este 
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pone la culminación de no pocos esfuerzos 
a lo largo de todos estos cuatro años de ac-
tuación que nos recordaba el Director del 
Instituto Eduardo Torreja y buen amigo Fran-
cisco Arredondo. En primer lugar quiero de-
cirles a todos ustedes la satisfacción con que 
me encuentro presidiendo hoy este acto y 
transmitirles el entrañable saludo y afecto 
también del Ministro de Industria, que por 
razones de ocupación de su cargo, concreta-
mente la reunión de la Comisión Delegada 
del Gobierno, le ha impedido acompañarnos, 
como hubiera sido su deseo personal, dado 
que conoce desde sus inicios perfectamente 
cuál ha sido la ejecutoria de esta iniciativa 
de la Comisión y del Comité Ejecutivo y en 
definitiva de la Asamblea, que ha instituido 
el Sello CIETSID. En segundo lugar, como nos 
recordaba Francisco Arredondo, me supone 
para mí una especial satisfacción personal el 
estar entre todos ustedes, dado que la ini-
ciativa del lanzamiento del Sello CIETSID, na-
cida de aquella cooperación del año 72, por 
las circunstancias personales de ostentar en 
aquella época la Dirección General de UNE-
SID, me correspondió de una forma muy di-
recta haber podido cooperar y colaborar con 
ustedes en este lanzamiento; por ello, me 
felicito de encontrarnos hoy al término de 
esta primera etapa, primera etapa que con-
sidero tanto más satisfactoria cuanto no es 
o no supone el establecimiento de unos jalo-
nes de intencionalidades, sino de unas reali-
dades concretas, como han sido la concesión 
y la entrega de estos ocho certificados de 
Sello CIETSID a las ocho empresas que se 
han hecho acreedoras al mismo. 
En aquella época, cuando iniciábamos las 
preocupaciones de establecer un Sello de Ca-
lidad, éramos conscientes de que en campos 
industriales importantes, cuál es la produc-
ción siderúrgica y en especial de redondos 
de construcción corrugados, la preocupación 
por la calidad tenía que ser una de las pre-
ocupaciones fundamentales de los fabrican-
tes; no era suficiente producir; no era sufi-
ciente colocar en el mercado una serie de 
productos o materias, sino que se sentía tam-
bién como imprescindible que dada la utili-
zación de estos materiales, tuvieran y cum-
plieran un mínimo de exigencias en cuanto 
a los requisitos de calidad. Esta calidad es 
imprescindible tanto para las necesidades de 
abastecimiento y los requerimientos de nues-
tro mercado interno, como para afianzar esa 
participación en los mercados exteriores; esa 
participación creciente como se ha venido 
desarrollando en las exportaciones y que el 
devenir de los tiempos y las relaciones inter-
nacionales y la mayor proximidad cada vez 
a nuestra integración en áreas supranaciona-
les, exige que los productos españoles no 
sólo compitan con todos los productos ex-
tranjeros en precio, en condiciones de entre-
ga, en seriedad, sino fundamentalmente en 
cumplir las exigencias que las Normas de 
Calidad para su posterior y correcta utiliza-
ción requieren que exija. 
Por ello, si los ideales o motivaciones que 
llevaron a la primera gestión de este desarro-
llo del Sello de Calidad CIETSID fueron im-
prescindibles o eran básicos en el año 72, 
hoy absolutamente son irrenunciables, y por 
eso, tenemos que felicitarnos todos de que 
tengamos un instrumento como es este Sello, 
que nos permita potenciar no sólo nuestra 
actividad industrial, sino también el refrendo 
de la calidad de los mismos. Pero creo que la 
labor realizada, habiendo sido mucha, habien-
do sido importante, labor ardua, como decía 
Paco Arredondo, las cosas no se improvisan, 
hay que vencer, pues, toda esa inercia de 
lanzamiento inicial; hay que vencer ciertas 
reticencias; unos tienen más fe, otros tienen 
menos, y buena prueba del esfuerzo realiza-
do son, como nos recordaba, esas tres Asam-
bleas Generales, esas 18 reuniones de la Co-
misión Gestora del Sello, de la Comisión del 
Sello, y esas 37 reuniones del Comité Ejecu-
tivo. Independientemente de ello, han estado 
todas las visitas, todas las normativas, todos 
los ensayos y todos los trabajos que se vie-
nen realizando. 
Yo quiero decirles que por parte del Minis-
terio de Industria siempre se ha procurado 
prestar la máxima atención a esta necesidad 
ineludible, y buena prueba de ello ha sido 
que al tener que desarrollar, por las imposi-
ciones emanadas de nuestro departamento, 
los instrumentos internos de control, como 
es el libro de análisis, el libro de regularidad 
en las fabricaciones, me pareció una idea 
muy oportuna y excelente que esa misma 
finalidad se viera cumplida con los documen-
tos que a título no oficial, sino más bien ofi-
cioso, tenía presentado CIETSID, por lo que 
esa simbiosis entre lo que se exige desde 
la Administración y lo que la propia inicia-
tiva de los industriales privados nos pone en 
nuestras manos, es el mejor ejemplo de efi-
cacia y de no reiterar innecesariamente mé-
todos de control y sistemas estadísticos de 
comprobación de la regularidad de las fabri-
caciones, sino llevarlos todos, pues, en un 
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En este momento hemos procedido a la en-
trega del Sello de Calidad a las ocho empre-
sas que se han hecho acreedoras a la misma, 
pero la meta no debe quedar ni mucho me-
nos terminada ahí, aun cuando por su parti-
cipación en la fabricación nacional y aporta-
ción de estos productos, las empresas que 
se han hecho acreedoras representan un por-
centaje muy elevado de la fabricación nacio-
nal, CIETSID debe seguir impulsando y esti-
mulando para que el resto de los fabricantes 
se unan a esta autodisciplina y a esta línea 
de mejora y de refrendo de la calidad de los 
productos españoles. 
Sé que hay varias empresas que han solici-
tado su adhesión, que están sufriendo, valga 
la expresión, ios trámites severos a que de-
ben someterse para obtener esta calificación, 
y por ello, desde aquí, invito a todos los que 
no han accedido todavía a ostentar este cer-
tificado, que les sirvan estas ocho empresas 
de ejemplo para que continúen en ese cami-
no y se adhieran también a esta calificación 
del Sello de Calidad. Sello de Calidad que, 
por otro lugar o por otro orden de ideas, debe 
ser una primera etapa; así se estableció 
desde el principio, para llegar en su día a 
elevarlo a la categoría, como recordaba el Di-
rector del Instituto, de Marca de Calidad; el 
fin último es que los certificados que se ex-
piden sirvan para conformar la Marca de Ca-
lidad, con todo lo que ello tiene de exigencia 
y de apoyatura en todas las disposiciones 
legales. Desde el principio vimos que, no 
obstante, antes de lanzarnos al estableci-
miento de una Marca de Calidad era impres-
cindible que se hubieran rodado los siste-
mas, que se tuviera una experiencia y una 
realidad, porque lo más importante no es es-
tablecer las disposiciones en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», sino que efectivamente és-
tas estén refrendadas y estén basadas en 
una realidad existente, como es la que hoy 
contemplamos y que efectivamente estas 
disposiciones tengan en el momento que se 
establecen una aplicación práctica e inme-
diata. Hay otro aspecto, para terminar, que 
quisiera aquí resaltar también y es que esta 
labor común realizada por todos tiene para 
mí una virtualidad importante que es un ejem-
plo de colaboración y de cooperación entre 
distintos estamentos, distintas entidades de 
todo orden. Desde la Administración se ha 
venido impulsando con el máximo interés, 
pero también han colaborado en ella una ini-
ciativa privada, como ha sido la surgida desde 
el seno de UNESID como asociación de fabri-
cantes siderúrgicos, y lo que es más impor-
tante, se ha buscado también la colaboración 
de todos aquellos estamentos e instrumen-
tos idóneos para poner en marcha esta inicia-
tiva; por ello desde el primer momento se 
pensó en que era imprescindible la coopera-
ción de una entidad tan especializada y con 
una raigambre tecnológica y científica tan im-
portante como es la que tiene el Instituto 
Eduardo Torreja, y no se pensó, huyendo de 
formulismos que pudieran parecer, pues, de 
un falso orgullo, en establecer cauces nuevos, 
sino precisamente en aprovechar todo aque-
llo que ya existía y que la práctica ha venido 
a demostrar que era vigoroso su apoyo y sin 
cuya participación no se hubiera podido lle-
var a efecto todo lo que he contemplado. 
Otros estamentos se han intentado integrar 
desde el primer momento; se ha tenido la 
cooperación del CENÍM como centro depen-
diente también del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas; la Asociación Es-
pañola del Control de la Calidad; todas las 
Asociaciones Profesionales, que han tutelado 
con el máximo interés estos esfuerzos; yo 
me felicito y felicito a todos, precisamente 
por haber encontrado esta faceta de colabo-
ración y de compenetración entre todos aque-
llos organismos que no dependiendo jerár-
quicamente de una sola cabeza, de un solo 
centro decisorio, han comprendido la necesi-
dad y la conveniencia de aunar sus esfuerzos 
en esta tarea común, y esto es el ejemplo 
más evidente de lo que se consigue cuando 
efectivamente con la mejor voluntad se aunan 
todas estas fuerzas y se aunan todos estos 
conocimientos. 
Por ello sólo me resta felicitar a cuantos han 
cooperado en esta tarea, a estimularles a que 
este primer paso ya de creación definitiva y 
muy importante se ha seguido con los pasos 
ulteriores que hemos mencionado; felicitar 
a las empresas que hoy han conseguido el 
otorgamiento de los certificados de calidad 
o del Sello de CIETSID, y reiterar el agrade-
cimiento a cuantas personas, organismos y 
entidades han participado y han cooperado 
en esta realidad, teniendo la seguridad de 
que lo seguirán haciendo hacia el futuro y 
que en no muy largo plazo quizá nos reuni-
remos para seguir avanzando en esa etapa. 
Muchas gracias a todos. 
Finalmente, los asistentes al acto giraron una 
visita a las instalaciones y laboratorios don-
de se preparan y realizan los ensayos de ho-
mologación de adherencia, tras la cual les 
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Durante los días 1 y 2 de abril de 1976, se ha reunido en el Instituto Eduardo Torroja el Grupo de 
Documentación Técnica de la Asociación Europea del Cemento. 
Presidió las sesiones de trabajo M. N. E. Ihre, Director del Cembureau, y asistieron delegados 
de Francia, Alemania, Holanda, Portugal, Suecia, Suiza, Inglaterra, Italia y España. La repre-
sentación española estuvo a cargo de D. Antonio Comyn, Jefe de Información del lETcc y 
miembro fundador de este Grupo de Trabajo. 
El temario, ampliamente debatido, incluyó los siguientes puntos: Labor de la documentación en 
las estructuras de información de los Países Miembros; Desarrollo en materia de clasificación 
e indexación; Experiencias y realizaciones en el campo de los sistemas de investigación do-
cumentarla; Publicaciones y actividades del Cembureau; Cooperación con las Bibliotecas de los 
miembros, y Los recursos documentarlos en la industria del cemento y del hormigón. 
Las reuniones de trabajo se complementaron con la visita al Instituto de Información y Docu-
mentación en Ciencia y Tecnología. Previamente su Director, Prof. José Ramón P. Alvarez-
Osorio, explicó a los delegados la importante labor que piensa desarrollar el CSIC en este 
campo. 
Igualmente los asistentes a las reuniones fueron atendidos por la Agrupación de Fabricantes 
de Cemento de España. 
premios HALESA 1976 
Asistió, como invitado especial, el Sr. Fraga Iribarne, 
Vicepresidente del Gobierno para Asuntos del Interior. 
Han sido concedidos los premios HALESA en su séptima convocatoria, destinados a recom-
pensar a los alumnos de cuarto y quinto curso de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos que presenten los tres mejores trabajos sobre temas relativos al hormigón y sus 
constituyentes. Con estos premios se pretende estimular el estudio de tan importante tema, 
concretándose cada año un aspecto determinado dentro de la problemática general citada. 
En esta ocasión el tema era «impermeabilización de obras de hormigón». El tema era impor-
tante y se pretendía que el técnico, muchas veces absorto en el aspecto meramente estructu 
ral del hormigón, prestase una mayor atención a obtener una buena impermeabilidad de la 
obra, faceta que si es primordial en el caso de presas, canales y depósitos, no deja de serlo en 
otro tipo de estructuras, en las que la acción del agua puede producir daños irreversibles en 
las armaduras. 
El Jurado estaba presidido por D. Enrique Balaguer Camphuis, siendo los demás miembros 
del mismo, D. José María Aguirre Gonzalo, D. Francisco Arredondo y Verdú, D. Juan Batanero 
García-Geraldo, D. José Calleja Carrete, D. Vicente Cariñena Castell, D. Pedro Colmenero Gon-
zález, D. Manuel Ellees Calafat, D. José Manuel Herrero Marzal, D. José María Martín Mendiluce, 
D. Juan Lorenzo de Navascués y de Palacio, D. Mariano Palancar Penella, D. Florencio del Pozo 
Frutos y D. Gonzalo Sancho de Ybarra, actuando como Secretario D. Fernando Perdiguero Pé-
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El Jurado, después de una larga deliberación, en la que se pusieron de manifiesto las cuali-
dades de cada uno de los trabajos presentados, decidió el siguiente orden de adjudicación de 
los premios: 
Primer premio, al trabajo presentado por D. Francisco Pan-Montojo. 
Segundo premio, al trabajo presentado por D. Mariano Antonio Sánchez Mata. 
Tercer premio, al trabajo presentado por D. Carlos Navarro Ugena. 
Asist ieron como invitados especiales, el Vicepresidente del Gobierno, Sr. Fraga Iribarne; el 
Director General de Obras Hidráulicas, Sr. Serrano Pendan, y los Sres. Olías de Lima y Pérez 
Cerda. 
XII premio TEMAS 
Ha sido convocado por la Entidad patrocinadora, CONSTRUCCIONES COLOMINA G. SERRA-
NO, S. A., y dotado con 250.000 pesetas. 
B A S E S 
1. Se podrá concurrir al PREMIO TEMAS 
con artículos inéditos, escritos en caste-
llano, a máquina, a doble espacio, de una 
extensión de 3 a 5 fol ios y por una sola 
cara. 
2. Es requisito indispensable que el trabajo 
esté escrito en prosa, dejando a la libre 
decisión de los concursantes el tema y el 
esti lo. Como criterio especial de valora-
ción, el Jurado tendrá en cuenta la actua-
lidad de los temas presentados. 
3. Los trabajos deberán enviarse por sextu-
plicado (original y fotocopias del mismo 
perfectamente legibles), sin firmar, indi-
cando en su encabezamiento el título del 
artículo y el lema adoptado por su autor. 
En el mismo envío se incluirá un sobre 
cerrado, dentro del cual figurará el nom-
bre, domici l io y teléfono del autor, y en 
el exterior el título y el lema adoptados. 
Todo ello deberá remit i rse por correo cer-
tif icado (o entregarse en mano) a Colo-
mina, San Bernardo, 97-99, Madrid-8, indi-
cando expresamente para el «CONCURSO 
TEMAS». 
4. El plazo de admisión de originales finali-
zará el día 15 de agosto de 1976. 
5. Un Jurado, formado por prestigiosas per-
sonalidades del Periodismo y las Letras. 
y cuya composición no se hará pública 
hasta después del fallo, otorgará el 
XII PREMIO TEMAS en el transcurso del 
mes de octubre de 1976. El fallo es inape-
lable. El premio no podrá ser dividido ni 
declarado desierto. 
La Dirección de TEMAS podrá util izar los 
artículos recibidos para publicarlos en su 
revista. 
Los artículos seleccionados para su pu-
blicación pasarán a propiedad exclusiva 
de la Dirección de TEMAS y sus autores 
recibirán la cantidad de 5.000 pesetas en 
concepto de colaboración. 
En ningún caso serán abiertas las plicas 
de los artículos no premiados ni selec-
cionados. Una vez fallado el concurso, la 
Dirección de TEMAS conservará los ori-
ginales hasta el día 30 de noviembre 
de 1976. Transcurrido este plazo procede-
rá a la destrucción de aquellos que no 
hayan sido reclamados. 
El hecho de participar en este Concurso 
equivale a la total conformidad con las 
presentes bases. 
Cualquier aclaración sobre la convocato-
ria de este Premio puede sol ici tarse a la 
entidad patrocinadora del mismo, indi-
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